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（Quadruple Aim）」の重要な 4 番目の要素を守
ることが期待できる（Bodenheimer & Sinsky 


















































果を示した。（Hyunkwang et al. 2017）。手首
の骨折を検出する別のアルゴリズムが実証されて
おり、それによって救急部門に整形外科医の専門
技術がもたらされている（Deep neural network 
improves fracture detection by clinicians. Robert 
Lindsey, Aaron Daluiski, Sumit Chopra, 
Alexander Lachapelle, Michael Mozer, Serge 
Sicular, Douglas Hanel, Michael Gardner, 
Anurag Gupta, Robert Hotchkiss, Hollis Potter, 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 









































ある」と Mayo Clinic の Bradley Erickson とその
同僚は、深層学習の状況に関する記事に記述して
























































模な AI 研究と専門性を基に追求している（Ghesu 









毎年、メディケア受給者 1,000 人あたり約 900 件
の胸部 X 線検査と 90 件の胸部 CT 検査が実施され






















（Yang Y et al.2018）。AI を活用した肺のセグメ
ンテーションを使用して疑わしい病変を自動的に





広がりを判定するアルゴリズム（Das et al. 
2018）や、CT スキャンで肺線維症の重症度を定




















al. 2015）。しかし、カナダの放射線科医 Rene 
Kanza とその同僚が言及しているように、「放射
線科医は通常の胸部 CT 画像を読影しながら、心
臓を見落とす傾向がある（Kanza et al. 2016）」。
実際に、冠動脈石灰化や大動脈拡張など、非心臓
CT で検出可能な偶発的な心臓所見の最大 3 分の 2
は、放射線レポートで言及されていない（Secchi 

































































胸部 CT の読影と 
レポートにおける 
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